


























































この新しいボレロにおいては SWIFT (Society for Worldwide Interbank
 






























































ボレロは今後，各企業がすでに構築している企業間 EDIや SCM のネット
ワークを活用するという戦略転換を図り，銀行および企業が導入しやすい環
境を構築していく必要があろう。


























































立統一規則Uniform Rules for Collections:URC 522)」に準拠している。
今後 L/Cと同等の機能を有する銀行支払確約機能が追加された Lite L/C
（TSU電子簡易信用状）の導入が予定されているが，この段階に至って初め
て TSUは信用状統一規則（UCP 600）の補遺である e-UCP Version1.1に
準拠することになる。TSUは，銀行間の貿易電子化メッセージインフラでグ
ローバルスタンダードになる可能性もあることから，次回改定の信用状統一












られ，書類の電子化を通じた銀行，NACCS(Nippon Automated Cargo and
 

































































タームズ2000の DEQ (Delivered Ex Quay)（埠頭持込渡）が削除され，代
わりにインコタームズ2010では DAT (Delivered at Terminal)（ターミナル
持込渡）が新設されました。またインコタームズ2000に規定されていた DES
(Delivered Ex Ship)（本船持込渡），DAF (Delivered At Frontier)（国境
持込渡），DDU (Delivered Duty Unpaid)（関税抜き持込渡）が削除され，




















































































































































またグローバル SCM の観点から，ドア・ツ ・ードアの取引形態に対応する














⑴ ロバート・Ｂ・ハンドフィールド，アーネスト・L・ニコルス Jr.著，新日本製鐵㈱ EI
事業部訳『サプライチェーンマネジメント概論』ピアソン・エデュケーション，1999年，
p.62．
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